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На современном этапе развития экономики России, основная роль в 
наращивании экономического потенциала, отводится малому 
предпринимательству, как важнейшему инструменту реализации инноваций в 
бизнесе, фактору, позволяющему решать как экономические, так и социальные 
задачи, в том числе способствовать формированию конкурентной среды, 
насыщать рынок товарами и услугами, обеспечивать занятость, увеличивать 
налоговые поступления в бюджеты всех уровней [1].
Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства 
осуществляется как на федеральном так и на региональном уровне.Основные 
программы государственной поддержки малого предпринимательства 
реализуемые в России направленны на расширение возможностей 
кредитования субъектов малого бизнеса с применением субсидирования 
процентной ставки по кредитам и займам, расширение внешнеэкономической 
деятельности малых предприятий, информационную поддержку субъектов 
малого бизнеса.
Устойчивому развитию малого предпринимательства в Белгородской 
области способствует созданная система поддержки малого и среднего бизнеса, 
в состав которой входят 14 микрофинансовых организаций и кредитные 
кооперативы региона. Белгородский областной фонд поддержки малого 
предпринимательстваявляется ведущей структурной единицей системы, 
оказывающей колоссальную поддержку малому бизнесу области.
За первое полугодие по проекту «Микрофинансирование малого 
предпринимательства Белгородской области»предоставлен 161 займ размером 
до 1 млн рублей в общем объеме 109,4 млн. рублей. Финансирование 
осуществлялось в большей степени за счет средств Белгородского областного 
фонта поддержи малого и среднего предпринимательства (70,9 млн руб.).
Одной из программ финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Белгородской области является программа «Развитие и 
государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
Белгородской области на 2011-2015 годы». Общий объем ресурсного 
обеспечения программы за 2011-2015 годы по всем источникам 
финансирования -  12187,0 млн. рублей, в том числе:
-  кредитные ресурсы коммерческих банков- 5543,0 млн. рублей;
-  средства федерального бюджета- 2522,1 млн. рублей;
-  средства областного бюджета- 916,7 млн. рублей;
-  прочие источники финансирования- 3205,2 млн. рублей (табл. 1).
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Таблица I
Объем ресурсного обеспечения программы за 2011-2015 гг.(млн. руб.)_________
Год Всего
В том числе
средства
кредитных
организаций
средства
федерального
бюджета
средства
областного
бюджета
прочие
источники
финансирования
2011 1641,0 846,0 342,0 195,0 258,0
2012 2215,4 1599,0 327,8 137,5 151,1
2013 2303,1 976,0 603,4 194,7 529,0
2014 3085,4 1136,0 624,5 194,7 1130,2
2015 2942,1 986,0 624,4 194,8 1136,9
Всего 12187,0 5543,0 2522,1 916,7 3205,2
Департаментом экономического развития области разрабатываются 
долгосрочные целевые программы: «Улучшение инвестиционного климата для 
привлечения инвестиций в экономику Белгородской области 
в 2011-2015 годах»; «Развитие сельского туризма в Белгородской области на 
2011-2013 годы» и пр. Реализация таких мероприятий по государственной 
поддержке малого предпринимательства только за 2013 годпозволила 
обеспечить создание субъектами малого бизнеса более 400 новых рабочих мест.
Правительство Белгородской области, взаимодействуя с фондом 
поддержки малого и среднего предпринимательства, поддерживает развитие 
малых форм предприятий в научно-технической сфере, что способствует 
активизации деятельности малых инновационных предприятий, получающих за 
счет средств фонда финансовую поддержку на реализацию инновационных 
проектов в форме субсидирования процентных ставок по банковским кредитам, 
а также финансирования научных разработок по программам для субъектов 
малого бизнеса и научных учреждений.
В Белгородской области реализуется «Программа предоставления 
информационно-образовательных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства Белгородской области» (объем денежных средств 
областного бюджета на 2013 г. составил -5 5 7  тыс. руб.). Только за первое 
полугодие 2013 года из средств областного бюджета (в объеме 159 тыс. 
рублей), были проведены семинары (Экономические основы 
предпринимательской деятельности. Правовые и юридические основы 
предпринимательской деятельности. Психологические основы ведения 
бизнеса),обучение и получили консультации по вопросам организации и 
ведения бизнеса 162 человека.
Для обеспечения кредитных обязательств Белгородского областного 
фонда поддержки малого и среднего предпринимательства предусматривается 
государственная гарантия области в объеме 230 млн рублей. По результатам 
конкурса, проведенного Минэкономразвития России в текущем году, область 
получила право использовать на поддержку малого и среднего 
предпринимательства федеральные субсидии в объеме 255,7 млн рублей. Около 
70% бюджетных средств планируется направить на поддержку
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модернизационных процессов в секторе предпринимательства, развитие 
инноваций и создание объектов инфраструктуры -  технопарка в г. Белгороде, 
регионального центра инжиниринга, центров кластерного развития и 
инноваций в социальной сфере.
С использованием механизма государственно-частного партнерства в 
январе-июне 2013 года продолжена работа по реализации инновационного 
проекта «Создание промышленного парка «Северный», где размещено 9 малых 
производственных предприятий. В производственном бизнес-инкубаторе 
энергосберегающих технологий, расположенном на территории 
промышленного парка «Северный» размещено 2 предприятия, 
осуществляющих деятельность в сфере энергосбережения. Общая площадь 
производственных помещений промышленного парка и производственного 
бизнес-инкубатора энергосберегающих технологий составляет 21,6 тыс. кв. м. 
В апреле текущего года завершено строительство производственного корпуса 
общей площадью 4,5 тыс. кв. м. для организации мебельного производства и 
продолжено строительство двух производственных корпусов общей площадью 
2,8 тыс. кв. м. для организации производства ветеринарных препаратов [4].
Проведенное аналитическое исследование, позволяет сделать вывод о 
положительном эффекте наблюдаемом от реализации программ 
государственной поддержки субъектов малого бизнесав Белгородской области, 
доказательством чему является схема рассредоточения предприятий малого 
бизнеса (рис.).
Анализ состояния и прогноз экономического развития малого бизнеса в 
Белгородской области показывает высокий уровень его развития и темпов 
роста. Положительный характер тенденций современного развития малого 
предпринимательства подтверждается и при исследовании статистических 
данных на региональном уровне (табл. 2).
Рис. Количество предприятий малого бизнеса, учтенных в составе регистра 
хозяйствующих субъектов белгородстата на 1 января 2013 года
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Таблица 2
Прогноз экономического развития малого и среднего предпринимательства 
______________ Белгородской области на период до 2015 года_______________ ______
Показатели Ед.изм.
2011
год
отчет
2012
год
оценка
Прогноз 2015 
год в 
% к 
2011 
году
2013 г 2014 г 2015 г
Количество малых и средних 
предприятий (на конец года)
тыс.
ед. 18,9 21,3 22,6 24,1 25,8
в % к предыдущему году % 109,2 112,7 106,1 106,6 107,1 136,5
Среднесписочная численность 
работников (без внешних 
совместителей) по малым и 
средним поедприятиям
тыс.
ед. 129,0 132,0 137,0 143,0 150,0
в % к предыдущему году % 103,6 102,3 103,8 104,4 104,9 116.3
Оборот малых и средних 
предприятий в действующих 
ценах
млрд.
руб. 259,6 274,0 291,0 310,0 332,0
в % к предыдущему году % 127,5 105,5 106,2 106,5 107,1 127,9
Эффективная реализация программ поддержки малого предпринимательства 
в Белгородской области, по мнению ведущих аналитиков, выгодно выделяется 
среди других регионов и входит в десятку регионов-лидеров, обладающих 
наиболее привлекательными условиями для ведения малого и среднего 
предпринимательства.
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В процессе капитализации региональной экономики значительную роль 
играет региональный финансовый потенциал. Он рассматривается как 
способность регионов обеспечить определенную сумму финансовых ресурсов, 
Ф Рмируемых субъектами экономики, необходимых для обеспечения простого
1 ( т а т ь ---------------
«Ии,.. подготовлена и опубликована в рамках дополнительного внутривузовского конкурса грантов 
ициатива» НИУ «БелГУ» 2013 г., № ВКГИ 021-2013.
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